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Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang 
Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. Purbo Dwi Prasetyo C.100.080.042. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan, 
pertimbangan hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah 
umur sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan, dan kendala-kendala yang 
dihadapi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak di bawah umur 
sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. Penelitian ini termasuk penelitian 
yuridis empiris yang bersifat deskriptif, dengan cara melakukan penelitian 
mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan 
yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Sragen dan Surakarta.   
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab 
anak di bawah umur melakukan tindak pidana pembunuhan adalah faktor 
ekonomi dan faktor pergaulan anak. Peran hakim dalam menerapkan sanksi 
pidana pada terdakwa yang masih anak di bawah umur yaitu bukan semata untuk 
pembalasan namum sebagai pendidikan dan membuat efek jera bagi terdakwa 
anak agar tidak mengulangi perbuatan tersebut, serta bersifat pendidikan yang 
menunjukkan pada masyarakat terutama anak-anak agat tidak melakukan tindakan 
tersebut. Dan kendala hakim yaitu kesulitan dalam mencari keterangan secara 
langsung dari terdakwa yang masih anak-anak, merasa takut pada saat 
pemeriksaan di persidangan, serta pelaku tindak pidana adalah anak sedangkan 
korbannya juga anak, sehingga faktor yang memberatkan dan meringankan saling 
bertentangan. 
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